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Ants are animals of small types of insects that live in almost all parts of the earth except in 
the polar regions. They live in large numbers of colonies whose numbers can match the 
number of human populations in this hemisphere, and can amount to 6,000 in each type. 
And for most people it is assumed that ants are animals that are useless, troublesome and 
have no advantages at all, but make no mistake, ants in essence have many advantages that 
are not unexpected by most humans. But Zaghlul An-Najjar in his Book seeks to reveal that 
ants have extraordinary advantages and privileges as written in An-Naml's letter. Departing 
from the background above, the writer therefore tries to uncover and examine about a 
barrier that is in the quran. The author uses a literature study that uses the Zaghlul Annajar 
book as a primary source and books written by other people as secondary sources. The 
author also uses a science approach to be able to uncover verses related to science. The 
results achieved by the research using the method discussed then Allah has let down ants in 
the Qur'an because ants have a colony that has good discipline and regulations and is run 
by all its members under a single command, then rather than that they have been able to 
have the ideal royal markaz. To realize all this, we need a communication and something 
that can be used to connect between one another, namely with the special language that is 
owned by this animal. From this it is proven that ants have a level of intelligence, 
knowledge, and also their instincts. 
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Abstrak 
Semut merupakan hewan dari jenis serangga kecil yang tinggal hampir di seluruh belahan 
bumi kecuali pada daerah kutub. Mereka hidup dalam jumlah koloni yang besar yang 
jumlahnya mampu menandingi jumlah populasi manusia di belahan bumi ini, dan bisa 
berjumlah 6.000 macam di setiap jenisnya. Dan bagi sebagian besar orang beranggapan 
bahwasannya semut adalah hewan yang tidak berguna, menyusahkan dan tidak memiliki 
kelebihan sama sekali, tetapi jangan salah, semut pada hakikatnya memiliki banyak 
kelebihan yang tidak disangka oleh sebagian besar manusia. Namun Zaghlul An-Najjar 
dalam Kitabnya berusaha mengungkap bahwasannya semut memiliki kelebihan dan 
keistimewaan yang luar biasa seperti yang terulis pada surat An-Naml. Penulis 
menggunakan studi lliteratur yaitu menggunakan buku Zaghlul Annajar sebagai sumber 
primer dan buku-buku karangan orang lain sebagai sumber sekunder. Penulis juga 
menggunakan pendekatan sains untuk bisa mengungkap ayat al-qur’an yang berhubungan 
dengan sains. Hasil yang dicapai oleh penelitian dengan menggunakan metode yang telah  
dibahas maka Allah mengistewakan semut di dalam Al-Qur’an karena semut memiliki 
sebuah koloni yang memiliki disipilin dan peraturan yang baik dan dijalankan oleh semua 
anggotanya dibawah satu komando, lalu daripada itu telah menjadikan mereka mampu 
memiliki markaz kerajaan yang ideal. Untuk mewujudkan ini semua maka dibutuhkan 
sebuah komunikasi dan sesuatu yang bisa digunakan untuk menyambungkan antar satu 
dengan yang lainnya yaitu dengan adanya bahasa khusus yang dimiliki oleh hewan ini. 
Dari sinilah terbukti bahwasannya semut memiliki kadar kecerdasan, penegtahuan, dan 
juga insting yang dimilikinya. 
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 املخلص
 وهم. القطب دائرة يف إال األرض من شقوق يف تسكن اليت صغرية حلشرات جنس اسم هو النمل إن
 من أكثر مستعمرته وكان البشر، مستعمرة عدد من ضاهى على قادر حىت كبرية  مستعمرة يف يعيشون
 منذ الواقع، يف. له منفعة ال الذي احليوان هو النمل أبن البشر بعض ويعرف. أنواعه كل  يف نوع 6000
 جهده زغلول بذل قد فلذلك. نفسه يف اخلصائص من متنوعة جمموعة لديه النمل كان  النمل، إنشاء بداية
 ، أعاله ومن خلفية البحث. النمل سورة يف كتب  الذي وخصائصه النمل عجائب عن لكشف كتابه  يف
  تستخدم مكتبية دراسة املؤلف يستخدم. وفحصه القرآن يف حاجز عن الكشف ابلتايل الكاتب حياول
 أيضا الباحثة تستخدم. اثنوية كمصادر  واجملالت واملؤلفاتوالكتب  رئيسي كمصدر  زغلول النجار كتاب
 البحث إليها توصل اليت النتائج. ابلعلوم الكونية املتعلقة اآلايت كشف  من ليتمكن علميا منهجا
 منظم جمتمع له لديه النمل ألن القرآن يف النمل هللا خذل لقد مناقشتها متت اليت الطريقة ابستخدام
 القيادة مركز لديهم النمل أن ذلك إىل ابإلضافة واحدة،، قيادة حتت اجملتمع أعضاء مجيع على وملزوم
 معروف كله  هذه ومن. بينهم املعاملة ألجل خاصة لغة لديهم النمل كان  كله  هذه ولتكوين. النموذجية
 .الشعور كذلك  والوعي واإلدراك الذكاء على القدرة لديه النمل أبن
 ، زغلول النجار، القرآنسورة النمل، النملالرئيسيه:  الكلمات
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 املقدمة
 كان النمل هو من احليوان املعروف جلميع البشر. وهذا احليوان الذي نلتقيها يف كل مكان ومل هنتم  
. وكان النمل إحدى من احلشرات اليت ألقيناه مرات يف أايمنا. إما يف األرض، أو يف الشجرة، أو ممكن 3به
حييا يف اجلزر واألراضي إال املناطق القطبية. وعددهم بلغ إىل مليون بل أكثر، يف املطبخ لنا. والنمل 
أن بعض اإلنسان يظن أبن النمل هو احليوان الذي ال  4وهذااحليوان له املزااي املعجبة اليت أعطى هللا إليها.
فحسب على جدار انبجاس السكار يف املطبخ أو األطعمة والشربة األخرى. أو املشي  منفعة له وعمله إال
 5البيت يف كل يوم بال عمل انفع.
يف الواقع، منذ بداية إنشاء النمل، كان النمل لديه جمموعة متنوعة من اخلصائص يف نفسه. يعين 
، أسلوب حياته، ولديه قدرة كبرية يف الذكاءمدقق يف أنه خملوق لديه انضباطا عاليا يف حياته اإلجتماعية، و 
 النمل فإن عايل، انضباطا ولديه ذكي أنه النمل صفة جانب إىل ابلنظر مث 6ة الذاكرة.وقو واإلبداع، والرباعة، 
 .7يعلمون.لشعبها  اخلاصة اللغة لديه
ابلنسبة إىل حياة النمل، كانوا يعيشون حسب شعبهم ابهلياكل اإلجتماعية وتقسيم األعمال من 
 كما   8اجملتهدين وليسوا من اليائسني بينهم حىت تكون تنظيمه جيدا. وأيضا كان النمل ومستعمراته من
 9العلمي وهو األستاذ الكتور زغلول راغب حممد النجار، وهو من املفسري يف عصر احلديث. املفسر  ذكر
يعين الذي يتضمن من العالمات  "اآلايت الكونية يف القرآن الكرمي"وقد قال هو يف إحدى كتب تفسريه 
الطبيعية الواردة يف السورة النمل وفيه آية الذي بني عن أحوال النمل، وهو من احليوان الذي وهبه هللا قوة 
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  النجار زغلول حياة ترمجة
من  17املعروف ابألستاذ زغلول النجار ولد يف هو األستاذ الدكتور زغلول راغب حممد النجار  
نشأ يف أسرة متدينة وحفط القرآن يف  11م، يف قرية مشال مركز بسيون مبحافظة الغربية.1933نوفمرب عام 
مث من هذه قد أصبح زغلول على الداعية اإلسالمية للنشر العلوم يف كتاب هللا والسنة   12سن العاشر.
الناس للتدبر ما يف الكون ويف نفس اإلنسان مع اآلايت الكونية يف القرآن النبوية. وقد ادعى كذلك إىل 
الكرمي. ومن املعلوف أن العلوم الكونية لديها طبيعة تراكمية اليت حتتاج إىل اإلضداف والتجديد. ومع ذلك  
فكري يف كله فركز زغلول إهتمامه أكثر هلذه األمور اليت مؤسسة على ما أمر هللا يف القرآن ابلنظر والت
األنفس واآلفاق، فبذل زغلول جهده لتفسري اآلايت الكونية يف القرآن الكرمي وكشف عن أسراره الكونية 
مبنهجه العلمي. مث بوجود هذا التفسري لآلايت الكونية يف القرآن الكرمي الذي مقسم إىل ثالثة أجزاء 
  13من جهاده األكرب.ويسمى ابلتفسري اآلايت الكونية يف القرآن الكرمي كان هذه إحدى 
ابلنسبة إىل نشاطه العلميةة واجلةائزة الةيت قةد حصةلها كةان بدايةة مةن جرجةه مةن جامعةة القةاهرة. وقةد 
يتعمةةق عةةن العلةةوم اجليوجليةةا. وقةةد حصةةل علةةى درجةةة مبكةةالوريوس العلةةوم مبرتبةةة الشةةرفم بعةةد أن جرجةةه مةةن 
اجلامعةةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةةائزة بركةةةةةةةةةةةة  ، وكةةةةةةةةةةةان أول حاصةةةةةةةةةةةلني عليهةةةةةةةةةةةا يعةةةةةةةةةةةين منحةةةةةةةةةةةة1955جامعةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةاهرة عةةةةةةةةةةةام 
يف عةدد  استكمل  زغلول النجةار مشةاورهفقد  املؤمترات، من عدة يف عضًوا كونه  إىل وابإلضافة14للجيولوجيا.
وعمةل مبنةاجم الةذهب  15والفحةم بيةنهم: مبنةاجم املناصةب واألكادمييةة ومةن العلميةة والنشةاطات الوظةائف مةن
-م، عمةل مستشةارا علميةا علميةا لشةركة الزيةت العةر  ابخلفجةى 1985مبنطقة الربامية بصحراء الشرقية عةام 
 م.1971
ومن املعروف أبن زغلول النجار هو علماء القرآن الذي يركز فكره على اإلعجاز العلمي. وتعمقه  
سريين املتقدمني. وهو الذي إحدى من املفسر يف التفسري العلمي يعين إحدى من جهده للتكميل املف
الذي حييا يف العصر احلديث وقد سعى كذلك يف التفسري عن بعض اآلايت الكونية يف القرآن الكرمي. كما 
 صرحية، آية ألف عددها يتعدد هللا كتاب  يف الكونية اآلايت قال زغلول النجار يف مقدمة من كتابه، كان
 فهمنا لنا ميكن ال الكونية اآلايت وهذه. الصراحة من داللتها تقرتب عديدة أخرى آايت إىل ابإلضافة
 العلمية احلقائق توظيف من البد بل وضرورته ذلك أمهية على وحدها العربية اللغة إطار يف كامال  فهما
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 حقائق من العديد إىل ابإلشارة الكرمي القرآن سبق نكتشف الفهم هذا وبعد. ذلك حتقيق أجل من الثابتة
 16الكرميم. القرآن يف العلمي اإلعجازم ابسم يعرف ما وهو العلم،
 واجلامعةةة املدرسةة مةةن والكونيةة املكتسةبة العلةةوم دراسةة علةةى جهةده مةن كثةةري  النجةار زغلةةول بةذل قةد 
  اءالعلمة مةن كثةري  أمهةل دقة  أبن زغلةول رأى ألن. واجلامعةة املطرسةة تلةك مةن واحملاضةر كاألسةتاذية  أصيح حىت
 للغةةةة،ا الناحيةةةة إىل يمهموتعلةةة بةةةذهلم يركةةةزون وكةةةانوا تفسةةةريهم يف العلميةةةة اإلشةةةارات عةةةن السةةةابقني واملفسةةةرين
 .فحسب والفقهية والبيانية،
 
 التعريف حول اإلعجاز العلمي والتفسري العلمي
به من البينات ولقد أيد هللا أنبيائه ورسله ابملعجزات لتكون برهاان وشاهدا لنا على صدق ما جاؤه          
واهلدى، بيد لوحظ أن املعجزات اليت سبثت معجزة نبينا حممد كانت معجزات حسية تعتمد أساسا على 
 17خرق ما اعتاد الناس عليه وألفوه.
مث ابلنسبة إىل تعريف لفظة ماإلعجازم، كما قال الراغب األصفهاين هو أصل )العجز( يعين   
لتعارف امسا للقصور عن فعل الشيئ وهو ضد القدرة. ومعىن التأخر عن الشيئ، أي مؤخره، وصار يف ا
واملراد ابملعجزة يعين أمر خارق للسنة الين  18ماإلعجازم هو السبق والفوت كان مصدر من مأعجزم.
أودعها هللا سبحانه وتعاىل يف الكون وال جضع لألسباب واملسببات وال ميكن ألحد أن يصل إليها عن 
سب الذايت وإمنا هي هبة من هللا سبحانه وتعاىل خيتار نوعها وزماهلا ليربهن هبا طريق اجلهد الشخضي والك
 19على صدق رسول هللا.
 الذي الكرمي القرآن أن إثبات: كتابه  يف قاله كما  العلمي اعجاز  من املقصود النجار زغلول رأى 
 هذا احلقائق من حيوى قران عشرة أربعة قبل أمية، أمة يف  وسلم  عليه هللا صلى حممد نبينا اىل هللا أنزل
 أعمار استغرقت طويلة  جماحدات وبعد قليلة، عقود منذ إال إليه الوصول من اإلنسان يتمكن مل ما الكون
 البارئ اخلالق وتعاىل سبحنه هللا من بوحي إال صدارا له يتصور أن لعاقل ميكن ال وهذا العلماء، من اآلف
 20.املصور
 :منها العلمي، اإلعجاز من األمهية بعض توفر فقد ذلك من رغم وعلى
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إن القةرآن الكةرمي هةو كتةاب هللا املعجيةز، وغةرض مةن نةزول القةرآن اىل نةه حممةد ليكةون وحيةا لةةنفهم  .1
وال لفهم القرآن فهما دقيقا فلى إطار اللغةة وحةده ولكةن حيتةاج اىل كةل املعرفةة األخةرى وكةل  21أمته،
 ال يتجزأ.
وهنةا تتةى  22األداين الذي يدعون اىل التعةارض بةني الةدين والعلةوم، إثبات املتشككني والطاعنني يف .2
 إعجاز العلمي ملزما هلؤالء وضاحدا شبههم. 
 سن أن اإلعجاز يكون سالح الدعوة الكبرية  إىل هللا سبحنه وتعاىل ويكون  أح .3
ن، قد اتسع بيانه إن املراد األول ابلتأليف ما حول القرآن كان قصدا للدراية واملعرفة معانه يف القرآ 
بوجود اإلجتاه املختلفة. كذلك ظهرت كتب يف معاين القرآن، وأخرى يف مشكله أو جمازه أو غريبه أو 
متاشبهه أو انسخ ومنسوخ وما أشبه ذلك. مث يف مرحلة اتلية عند العلماء على ضم املتفرق من تلك 
املفسر فيها اآلية من جهة اللغة  املوضوعات وخارجوا إىل الناس بتفاسري مستها الشمول حيث يتناول
 23واآلاثر والبالغة والتشريع وغري ذلك.
وأما اإلشارات الكونية يف كتاب هللا الميكن أن نفهمها فهما جيدا ودقيقا يف إطار اللغة العربية  
فلذلك كان اهتمام إىل التفسري العلمي من أمر مهم وحيتاج إىل جهد كبري فيه ألن كان فيها  نفسها.
شارات العلمية حلقيقة الفهم يف داللة اآلايت القرآنية. وكان التفسري العلمي هو من التفسري الذي اإل
 24يكتشف لآلايت القرآنية مبا نكتشف من املعارف العاملية والكونية اليت أصبحت من حقائق علمية. 
املتاحة للوصول وبعض منهم من الذي يرى أبن التفسري العلمي هو من التوظيف املعارف العلمية  
األستاذ أمني وأما نظرا إىل قول 25إىل معىن أوضح ودقيق لآلايت القرآنية اليت تتحدث عن أنواع من العلوم.
تفسري العلمي هو التفسري الذي حيك م االصطالحات العلمية يف عبارة القرآن وجيتهد يف   حيث قال حوىل
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  النمل من العلوم البيولوجيامفهوم 
النمل هو اسم جنس حلشرات صغرية وله ستة أرجل وتسكن يف شقوق من األرض. والنمل من 
أصناف متفاوتة يف احلجم، والواحد منه كان منلة بتاء الواحدة، فكلمة منلة التدل إال على فرد واحد من هذا 
   27آلن واحد من هذا النوع.النوع دون داللة على تذكري وال أتنيث فقوله كنت منلة 
أن النمل قد يتميز أكثر الكائنات احلية سكانية يف العامل. وكان كل سبعمائة مليون منلة تيت إىل هذا 
مولودا من البشر. والنمل يعيشون على أكثر اجملموعات اإلجتماعية بني جنس احلشرات يف  40الوجود 
النظاممن نظام متقدم حبيث ميكن القول يف هذا الشأن  مع أن هذا"colonies"جمتمعات وتسمى املستعمرات 
  28على أن النمل قد ميتلك حضارة مشاهبة حلضارة البشر.
 السلوك مسألة على يوضحوا أن عليهم يعين النمل، على حبثهم يرتكز مل الذي العلماء من وكثري 
 هاسكنز   كاريل  الدكتور وهو Carnegie  Institute كارجني  معهد رئيس ويقول. النمل لدي اإلجتماعي
Caryle P. Haskins الذي التعقيد كم  من أتعجب مازلت والدراسة، املالحظة من عاما 60 بواشنطان: بعد 
 حذور دراسة يف لنستخدمه مجيال منوذجا النمل لنا يقدم وابلتايل للنمل، اإلجتماعي السلوك به يتميز
 من مت وقد السنة، ماليني قبل األايم منذ جمتمعات تكوين يف بدأ قد النمل أن مع 29السلوك احليواينم.
 .األرض على النمل مستعمرة أول منذ يتغري مل النطام هذا وكان اإلجتماعي النطام هذا خلق
من نفس دراسة جسم منلة من رأس الصدور  عن النمل هو (morfologi) 30كان دراسة التشريح
(mesoma) ، إىل املعدة(metasoma)  . يوجد يف رأسه هوائي(antenna) وكذلك الفك ،(mandibula) . على
الصدر جيد ثالثة أرجل للمشي، ويف املعدة جيد أجهزة تناسلية وأعضاء داخليو املهمة. وقد توجد كذلك 
 31للهجوم. (kelenjar asam format)يف املعدة أيضا غدد محض الفورميك 
هيكل عظيم وقوي احتمى وتره فيه. وإما  يعين منeksoskeleton وكان قرفة النمل هو   
. هبذا الفك   (Mandibula) جسمه كان صغري جدا، ولكن النمل له فك  قوي جدا الذي  يسمي مبنديبوال
أضعاف مقادر من جسمه، وأما البشر فقط قادر  كان النمل قادر على احلمل الشحن أثقل من مخسني 
  32ه.على احلمل الشحن أثقل من ثنائي مقادر من جسم
 
 
                                                          
27  Scott fetzer company, The World Book Encyclopedia, vol.1, (Chicago: World Book Inc: 2007), hal. 520 
 13)مكتبة النور(، ص. اإلعجاز يف النمل، هارون حيىي،  28
 ) هارون(19نفس املرجع، ص. 29
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 حكمة تسمية سورة النمل
كثري من الناس ال يعرفون سبب تسمية هذه السورة ابلسورة النمل، كأهنم يعرفون أبن هذه السورة 
قد مكتوب يف القرآن الكرمي. ولكن كان لكل السورة هلا حكمة حىت مسيت ابمسها. كما جائت يف السورة 
سم هذه السورة مل تت بصيغة اإلفراد مثل ما النمل، كان يف هذه السورة كذلك هلا حكمة، يعين أن ا
جائت يف السورة العنكبوت ألنه حييا منفردا، بل إمنا جائت هذه السورة بصيغة اجلمع يعين النمل وليس 
كما بني ابن عاشور أبن كلمة النملة تدل على فرد واحد من هذا النوع بغري داللة على تذكري أو   33النملة.
  34أتنيث، فيقال منلة وهذه مفاده أي مراده قال واحد من هذا النوع.
ألن إذا كان النمل قد ضلت من  35ووقع هذا احلال ألن كان النمل ال حييا إال يف مجاعته،
مجاعتها أو انفصلت منها بسبب من األسباب فمن املمكن أن تنضم إىل مجاعة أخرى أو متوت من 
 36شدهتا، مث ابلنسبة إىل اللفظ النمل يعين من التعبري إىل وادى النمل الذي مر  به سليمان وجنوده حينئذ.
 
 عجائب النمل يف السورة النمل عند زغلول النجار
 . منزمان القدميةمنذ ال لكرمياكانت اآلية الكونية ليس من أمر جديد، بل إمنا قد بني هللا يف القرآن 
 ذكر كما  الكرمي القرآن النمل يف خلق من ابلسر  يتعلق ما يعين هللا عظمة
 ذكرهللا هذا احليوان يف اآلية اآلتية:
َمنىُكْم ُسَلْيَماُن وا َمَساِكَنُكْم اَل حَيْطِ ْمُل اْدُخلُ ا النى يةُّهَ مَنَْلٌة اَي أَ َحىتى ِإَذا أَتَةْوا َعَلى َواِد النىْمِل قَاَلْت  .1
 (18َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن )
َديى َوَأْن لِ فَةتَةَبسىَم َضاِحًكا ِمْن قَةْوهِلَا َوقَاَل َربِ  أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الىيِت أَنْةَعْمَت َعَليى َوَعَلى َوا  .2
 37(19أَْعَمَل َصاحِلًا تَةْرَضاُه َوأَْدِخْليِن ِبَرمْحَِتَك يف ِعَباِدَك الصىاحلِِنَي )
إن هذه اآلية إحدى من آايت اليت جائت من سورة النمل، و يسمى هذه السورة ابلسورة النمل 
ذ. وكان من بعضهم يقول إىل ألن نسبة إىل واد النمل الذي مر  نه هللا سليمان عليه السالم وجيوشه حينئ
جمتمعه بلغة خاصة، حذرا من إحتمال سليمان وجيوشه أن يطأهم أبقدامهم أو حبوافر خيلهم فيحطموهنم 
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وكانوا اليشعرون بذلك، فلذلك أمر إحدى منهم ابلدخول إىل مساكنهم. وهذه الواقعة يكون دليال على 
 38مل.وجود القيمة ابلوعي واإلدراك والنطق عند جمتمع الن
قد بني الكحيل أبن العلماء احلديث اكتشفوا على أن جسم النمل مزود هبيكل عظمي اخلارجي 
مث قوى ودعم جسدها الضعيف، وكان هذا الغالف العظمي الصلب يفتقر   صلب يعمل على محايتها
( يف اآلية السابقة، والسؤال هنا ملاذا استخدم هذا اللفظ، هل يف اَل حَيِْطَمنىُكمْ وراجعا إىل اللفظ )للمرونة. 
النمل يوجد قابل للكسر؟ وكان جواب من هذا السؤال نعم، وهذا الذي ما أثبته العلم احلديث، ألن يف 
الزمان املاضي مل يفهموا إال من جهة لغة، كما عرفوا أبن التحطيم ال يقع إال على شيء ايبس. فأثبت 
إكسوسكيليتون لعلمية على أن النمل له هيكال عظيما خارجيا صلب جدا ويسمى الدراسة ا
(eksoskeleton)( اَل حَيِْطَمنىُكمْ ، فأن النملة لدى تعرضها ألي ضغط فإهنا تتحطم وتتكسر. فمن هذا اللفظ )
 39جاء البيان اإلهلي املعجب ليتحدث عن شأهنا العلمي.
وقد إختار واحدة من اإلشارة الكونية الواردة يف سورة النمل يعين للتناول والشرح وهي اإلشارة إىل 
حقيقة النمل، على أن هللا خلقه وعيا، وإدراكا، وذاكرة، وله قدرة متباينة على التعيني ابلذات، والتفاهم، 
خرين يف جتمعاهتا من األفراد واجلماعة، واإلتصال، والتبديل عن املعلومات، وإصدار األةامر، وتلقيها من اآل
  animal behaviour sience).40)وقد أكد هذه املعرفة ابلعلوم السلوك احليوان 
ومن عجائب النمل، كان النمل يعيش مع مجاعته نظرا إىل اسم سورة النمل بصيغة اإلفراد اليت 
فردية، بل إمنا أن السورة النمل قد جاء مسيت هبا سورة قرآنية مثل سورة العنكبوت والبعوضة، ألهنما حييا 
ألن إذا انفردت  أو  41بصيغة اجلمع يعين النمل وليس النملة ألن كان النمل ال حييا إال يف مجاعات،
انفصلت من مجاعتها عنها بسبب من األسباب فإمنا كان هذا النمل تنضم إىل جمتمع أو مستعمرة أخرى 
 42أو متوت.
نظام احلكم و اهليكل الكامل يف جمتماعته يف تقسيم مجيع أعماله مع أن مستعمرات النمل له 
فلذلك يقال هذا احليوان ابحلشرات اإلجتماعي ألهنم قدروا على التكوين  43املختلفة بعضهم ببعض.
 44اجملتمع اجليد و منتظم من مجيع نواحي، حىت صار كأن اإلنسان مل تقدروا على تزاحم هذا اجملتمع.
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مل من الكائنات االجتماعية. فالزم عليهم التعامل مع النمل اآلخر، حىت من املعلوم أن الن
االختالف يف  وله Super Colony)،45)يستطيع على التكوين املستعمرة، حىت تكون مستعمرة عظيمة جدا 
حياة االجتماعية ابلبشر. وابلنسبة للنمل قد تكون احلياة االجتماعية صاحلة بدوامها دون أن تتغري بسبب 
، والنمل الذكور (queen)من هنا هناك التقسيم للمناصب والواجبات يعين النمل امللكة  تغري األوقات.
(drone) والنمل العسكري ،(soldier)  والنمل العامالت ،(worker ant) والنمل احلارس ،(guarder) والنمل ،
ومن هذا التصنيف الزم أن يعمل كل شيئ حتت سلطة واحدة أي حتت قيادة  expert ant)46)اخلبري 
 47امللكة.
يتفاهم هبا بينهم كمثل البشر، أن النمل كذلك حيتاجون على يقع يف كل الكائنات هلا اللغة كما 
َحىتى ِإَذا أَتَةْوا كما جاء يف هذه اآلية:  48الذي ضرب هللا إىل التفاهم ووظيفته.اإلتصال بينهم. وهذا املثل 
 49ُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ َعَلى َواِد النىْمِل قَاَلْت مَنَْلٌة اَي أَيةَُّها النىْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل حَيِْطَمنىُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنو 
 نمل أن الرا إىلوجود لغة النمل يتخاطبون هبا فيما بينمهم. ونظوقد أثبت يف القرآن أبن 
يعيش يف جمتمعات كبرية ومنظمة فالبد أن يكون من بينهم لغة التفاهم وتعارف بينهم. وأكد آبية 
 50القرآن السابق بوجود هذه اللغة التفاهم يف كالم النمل.
ض الظواهر إال بع لنملاتشف من لغات وكان العلم بكل تقنياته الراهنة املتطورة مل يستطع أن يس
  واحلركات واألصوات املصاحبة للكالم، واليت قد مت من جلسصها فيما يلي:
 جسم من الطيارة الكيميائية املربكبات من عدد إفراز يف اللغة هذه تتمثل كانت اللغة الكيميائية: .1
كانوا يف حاالت األخطار أن هذه ، وإذا  واألوامر التعليمات إصدار كمثل  حمدد معىن عن لتعرب النملة
 51اإلفرازات الكيميائية قد استخدموا لإلنذار وتعرف ابسم اإلفرازات اإلنذار.
وأن من هذه اللغة قد تتم بواسطة حتريك عن كل أرجلهم، والبطن، واملالمسة بواسطة  اللغة احلركية: .2
 52اد التفسري هلا.قرون االستشعار ، وقد رصدت هذه احلركات بدقة شديدة يف حماولة ال جي
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وهذا الشيء يعين من إحدى الوسائل األخرى اليت استخدموا مستعمرة النمل يف كثري  اللغة الصوتية: .3
 بيوت داخل من جاء جدا صغرية صوت عن مبكرات العلماء بعض من وضع وقد 53من األحيان.
 .الرتكيز إىل النمل تدفع الذي ومن امللكة تصدرها اليت الصوت هذا وكان النمل،
أن هذه من اإلشارات كيميائية الذي يفهمها النمل إما عن قرب بطريقة الشم أو  اللغة الرائحة: .4
وأما القول يتعارفون فيما بينهم ابللوامس الطويلة اليت خلقها هللا يف  55. 54املالمسة املباشر.
  رأسه، حول ابهلوائي يعين قومه ملعرفة النمل واستخدموا.   56أجسامهم أو برائحة عشية خاصة.
  .املستعمرة نفس يف وأصدقائه أقرابئه بني ويفرق البعض بعضه التمييز على قادر فسوف
 
 اخلامتة
 ىتش يف قائقابحل لكرميا القرآن إخبار هو العلمي اإلعجاز من أن  املرادتلخيصا مما سق البيان 
 يف فةمعرو  تكن مل واليت حية،تلمي إبشارت أم تصرحيا دقيقة، وتعبريات علمية مبعطيات الكون، ويف العلوم،
 هو علميال سريالتف واملعىن .وسلم  عليه هللا صلى حممد هللا لرسول معلومة تكن مل كما  القرآن نزول عصر
 واآلراء مالعلو  حمتلف جإستخرا  يف وجيتهد القرآن عبارة يف العلمية االصطالحات حيك م الذي التفسري
 .الفلسفة
 مميزات له النمل أن حقيقته على  يعين 19-18: اآلية من املقصود أن   النجار زغلول رأى 
 ما على رالشك بكل ربه إىل ويشكر سليمان تبسم كان  فلذلك إليه، هللا أعطى اليت الكثريات واملعجبات
 ثلم اإلفراد بصيغة تت مل ورةالس هذا كان  ألن النمل ابلسورة السورة هذه تسمية حكمة من مث  . إليه أهلمه
 ملة،الن وليس النمل يوه اجلمع بصيغة جائت السورة هذه كانت  إمنا بل العنكبوت السورة يف جائت ما
 نم بسبب مجاعتها من انفصلت أو مجاعتها من النمل ضلت وإذا جمتمع يف إال حييا ال النمل كان  ألن
 .شدهتا من متوت أو أخرى مجاعة إىل تنضم أن املمكن فمن األسباب
 أن وهي املعجة املزااي له النمل أن على 18 اآلية النمل سورة يف يوجد اليت العلمية الدالالت ومن
 التقسيم، سبح كله  يعمل أن الزم اليت والوظية أقسام له اجملتمع هذا ولتكوين منظمة، جمتمع من جمتماعه
  حىت معهمجمت يف خاصة غةل له بينهم للمعامالت مث النموذجية، مركز من للنمل القيادة مركز كان  فلذلك
  والشعور والوعي والقدرة الذكاء له خصائصه ومن اإلتصال، جودة لديهم كانوا
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 192، ص. 12ج. املوسوعة الكربى، ماهر أمحد صويف،  55 
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